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MOTTO
Mengetaui kekurangan diri kita sendiri adalah tangga buat mencapai
cita-cita, berusahalah terus untuk mengisi kekurangan adalah
keberanian yang luar biasa
(Prof. Dr. Hamka)
“Barang siapa yang sabar, akan disabarkan Allah dan tidak ada
pemberianAllah yang paling luas dan lebih dari pada kesabaran”
(HR. Bukhory dan Muslim)
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk”.
QS. Al Baqarah : 45
”Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu
mengingkari (nikmat)-Ku”.
QS. Al Baqarah : 152
”Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu dan
Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Melihat akan hamba-hamba-Nya”.
QS. Al Mukmin : 44
Rencana Allah itu indah dan kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal
agar diberikan yang terbaik dalam hidup ini
(Ulama)
vPERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya skripsi ini special
untuk:
· Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setap
makhluk, tanpa-NYA tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal sampai
selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua amin.
· Rosulullah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada
beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat.
· Babah, Mama tersayang dan tercinta terima kasih cinta dan kasih sayang,
dukungan, doa restu dan semua yang telah diberikan kepada penulis.
Penulis tidak bisa membalasnya dalam bentuk apapun. ALWAYS LOVE
U MOM AND DAD .
· Abi dan mama tersayang dan tercinta terimakasih atas semangat,
dukungan dan doa restu.
· Adik-adikku sayang: Affan, Manal, Sausan, Wava, Yana dan semua
keluarga besarku.
· Calon suamiku tercinta “ Geys” terima kasih atas dukungan, semangat,
doa,  kasih sayang, cinta yang kamu berikan selama ini I LOVE U.
· Sahabat (PURPLE LINE): Linda Kumala, Linda Pras, Tata, Evi, Dian,




Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam
meningkatkan efesiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara
manajemen perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite  audit dan
stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur
yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai
sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis pengaruh corporate governance, dalam hal ini ukuran dewan
komisaris, dewan direksi, komite audit, serta leverage terhadap kinerja perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Populasi yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
perbankan selama empat periode waktu yaitu 2007-2010 di BEI. Pemilihan
sampel menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi
kriteria sebanyak 13 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan
sebagai berikut: Hasil uji t menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance
yang terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan komite audit
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan leverage
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji F menunjukkan
bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit dan leverage
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil
uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi
oleh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komite audit dan leverage
sebesar 30%, sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian ini.




Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
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dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan
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sampaikan kepada:
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